











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ［1 1 1
パロによる「バベルの塔」復元図
（14）
202
ヤ
で
は
聖
書
1
1
旧
約
聖
書
で
あ
っ
た
が
）
に
書
い
た
の
か
、
も
う
一
度
仕
切
り
直
し
を
し
て
調
べ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
　
仕
切
り
直
す
前
に
、
パ
ロ
が
言
う
重
要
な
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
彼
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。
　
論
争
を
逸
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
教
義
的
な
立
場
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
記
念
物
の
光
に
照
ら
し
て
、
ま
た
た
だ
そ
れ
だ
け
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
誓
ル匠
ハ
菰
、
ルスー一桑
シツノ9レ
ウカイJt
　バビ0：
荊レシツノ1
　ニツ7
　　イシ
シュルッハ
　　　八ン
メソポタミアのジグラート分布図
　
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
異
教
主
義
と
圧
制
の
永
遠
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
バ
ベ
ル
に
つ
い
て
、
嘆
か
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ
る
を
え
な
カ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
傲
慢
は
は
な
は
だ
し
く
、
そ
の
虚
栄
は
限
り
な
い
こ
と
を
す
す
ん
で
認
め
る
の
で
あ
る
。
専
制
君
主
た
ち
は
ー
そ
れ
は
か
つ
て
の
か
れ
ら
ば
か
り
で
な
く
、
今
日
も
な
お
同
じ
で
あ
る
ー
そ
の
偉
業
、
そ
の
手
の
わ
ざ
を
誇
示
す
る
長
い
碑
文
を
好
む
。
そ
れ
は
す
べ
て
真
実
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
真
実
で
あ
る
。
同
様
に
、
も
し
シ
ネ
ア
ル
の
平
原
の
ひ
と
び
と
が
、
か
れ
ら
の
塔
を
建
造
す
る
と
き
に
、
戦
争
を
い
ど
む
た
め
に
天
に
梯
子
を
か
け
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
の
罪
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
重
大
な
罪
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
れ
ら
は
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
意
図
を
も
た
な
か
っ
た
。
天
に
、
す
な
わ
ち
か
れ
ら
の
神
々
に
接
近
し
よ
う
と
欲
し
た
と
い
う
の
で
か
れ
ら
を
批
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
問
題
は
こ
れ
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
論
理
的
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
人
間
の
企
図
は
、
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ー
ム
の
塔
は
、
シ
ャ
ル
ト
ル
の
大
聖
堂
の
尖
塔
は
、
同
じ
よ
う
に
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
！
（15）
201
し
か
も
、
「
そ
の
と
き
一
つ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
平
和
で
あ
っ
た
人
間
の
心
に
あ
ら
ゆ
る
争
い
ま
た
あ
ら
ゆ
る
憎
し
み
の
源
で
あ
る
不
和
を
」
手
ず
か
ら
投
じ
た
こ
の
怒
り
の
神
は
、
ま
じ
め
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
重
大
な
問
題
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
で
あ
ろ
う
！
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
「
創
世
記
」
二
章
に
戻
っ
て
既
成
観
念
な
し
で
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
前
に
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
フ
ス
は
著
書
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
の
中
で
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
を
調
べ
て
み
た
い
。
・
ヨ
セ
八
　
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
ー
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
は
語
る
ー
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誰
』
に
書
か
れ
て
い
る
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
に
つ
い
て
少
し
長
く
な
る
が
全
文
を
あ
げ
て
み
る
。
　
神
に
た
い
し
こ
の
よ
う
な
思
い
上
が
っ
た
侮
辱
的
な
行
為
に
出
る
よ
う
彼
ら
を
扇
動
し
た
の
は
、
ノ
ア
の
子
ハ
ム
の
孫
で
、
強
壮
な
体
力
を
誇
る
鉄
面
皮
人
の
ニ
ム
ロ
デ
だ
っ
た
。
彼
は
人
々
を
説
得
し
て
、
彼
ら
の
繁
栄
が
神
の
お
か
げ
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
の
剛
勇
に
よ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
た
。
そ
し
て
神
へ
の
畏
れ
か
ら
人
間
を
解
き
放
す
唯
一
の
方
法
は
、
た
え
ず
彼
ら
を
彼
自
身
の
力
に
頼
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
、
し
だ
い
に
事
態
を
専
制
的
な
方
向
へ
も
っ
て
い
っ
た
。
彼
は
ま
た
、
も
し
神
が
再
び
地
を
洪
水
で
覆
う
つ
も
り
な
ら
、
そ
の
と
き
に
は
神
に
復
讐
し
て
や
る
と
言
っ
た
。
水
が
達
し
な
い
よ
う
な
高
い
塔
を
建
て
て
、
父
祖
た
ち
の
滅
亡
の
復
讐
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
人
び
と
は
、
神
に
し
た
が
う
こ
と
は
奴
隷
に
な
る
こ
と
だ
と
考
え
て
、
ニ
ム
ロ
デ
の
勧
告
を
熱
心
に
実
行
し
、
疲
れ
も
忘
れ
て
塔
の
建
設
に
懸
命
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
、
人
海
戦
術
の
お
か
げ
で
、
予
想
よ
り
も
は
る
か
に
早
く
塔
は
そ
び
え
た
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
非
常
に
厚
く
頑
丈
に
で
き
て
い
た
の
で
、
む
し
ろ
高
さ
が
貧
弱
に
見
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
素
材
は
焼
き
煉
瓦
で
、
水
で
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
固
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
神
は
狂
気
の
沙
汰
の
彼
ら
を
見
て
も
、
今
度
は
彼
ら
を
抹
殺
し
よ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
最
初
の
洪
水
の
犠
牲
者
た
ち
を
破
滅
に
導
い
て
も
、
そ
の
体
験
が
子
孫
た
ち
に
知
恵
を
授
け
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
神
は
、
彼
ら
に
い
ろ
い
ろ
異
な
っ
た
言
葉
を
し
ゃ
べ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
を
混
乱
に
お
と
し
い
れ
た
。
言
葉
が
多
様
に
な
っ
た
た
め
、
互
い
の
意
志
が
通
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
な
お
彼
ら
が
塔
を
建
て
た
場
所
は
、
か
つ
て
は
す
べ
て
の
人
が
理
解
で
き
た
人
間
の
最
初
の
言
葉
に
混
乱
が
生
じ
た
の
で
、
現
在
バ
ビ
ロ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ブ
ル
人
は
混
乱
の
こ
と
を
バ
ベ
ル
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
塔
の
話
と
人
間
の
言
葉
の
混
乱
に
関
す
る
話
は
、
次
の
シ
ビ
ュ
ラ
の
言
葉
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（16）
　
す
べ
て
の
人
間
が
共
通
の
言
葉
で
話
し
て
い
た
時
代
に
、
そ
び
え
た
つ
高
い
塔
を
建
て
よ
う
と
し
た
人
び
と
が
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
天
ま
で
登
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
々
は
、
風
を
吹
き
つ
け
て
そ
の
塔
を
倒
し
、
人
び
と
に
は
各
自
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
言
語
を
お
与
え
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
都
市
は
バ
ビ
ロ
ン
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
バ
ビ
ロ
ン
地
方
の
シ
ナ
ル
と
呼
ば
れ
る
平
原
に
つ
い
て
、
ヘ
ス
テ
ィ
ア
イ
オ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
さ
て
洪
水
か
ら
助
か
っ
た
祭
司
た
ち
は
、
ビ
ロ
ン
の
シ
ナ
ル
へ
や
っ
て
来
た
。
バ
ビ
ロ
ン
の
シ
ナ
ル
へ
や
っ
て
来
た
。
エ
ヌ
ユ
ア
リ
オ
ス
・
ゼ
ウ
ス
の
聖
な
る
什
器
を
携
え
て
、
バ
　
さ
て
、
そ
れ
以
後
、
人
び
と
は
言
葉
の
多
様
化
の
た
め
に
、
分
散
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
各
地
に
植
民
地
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
、
た
ま
た
ま
発
見
し
た
土
地
や
、
神
に
導
か
れ
て
発
見
し
た
場
所
を
占
領
し
た
た
め
、
ど
の
大
陸
も
、
内
陸
部
と
い
わ
ず
沿
岸
部
と
い
わ
ず
、
い
た
る
所
が
人
で
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
な
か
に
は
舟
に
乗
っ
て
海
を
渡
り
、
島
々
に
居
住
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
民
族
の
中
に
は
、
そ
の
創
建
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
名
を
今
な
お
保
持
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
変
更
し
た
り
、
近
隣
の
人
た
ち
に
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
い
く
ら
か
修
正
を
加
え
た
り
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
呼
称
の
変
更
に
も
っ
と
も
責
任
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
る
。
　
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
後
に
勢
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
他
民
族
の
過
去
の
栄
光
を
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
よ
う
と
、
自
分
た
ち
に
理
解
で
き
る
呼
称
で
他
民
族
の
名
を
修
飾
し
た
り
、
他
民
族
が
自
分
た
ち
の
子
孫
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
分
た
ち
流
儀
の
統
治
形
態
を
押
し
つ
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（17）
　
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
は
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
を
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
歴
史
は
「
連
綿
と
」
「
途
絶
え
る
こ
と
な
く
」
続
い
て
き
て
い
る
と
い
う
観
点
を
重
視
し
て
書
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
て
、
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
に
つ
い
て
、
誰
が
い
つ
聖
書
（
こ
の
場
合
は
、
当
然
旧
約
聖
書
）
に
書
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
答
え
は
得
ら
れ
な
い
。
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
一
つ
の
神
話
と
し
て
言
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
200
199
九
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
ー
長
谷
川
三
千
子
の
警
告
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
は
誰
が
い
つ
聖
書
に
書
い
た
の
か
に
つ
い
て
幅
広
い
視
点
か
ら
論
じ
た
の
が
、
長
谷
川
三
千
子
氏
の
著
作
『
バ
ベ
ル
の
謎
』
で
あ
る
。
氏
が
慎
み
を
も
っ
て
「
門
外
漢
」
と
自
ら
を
称
し
て
い
る
が
、
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
創
世
記
」
一
一
章
に
戻
っ
て
既
成
観
念
な
し
で
調
べ
て
い
る
こ
の
著
作
に
は
学
ぶ
も
の
が
多
い
。
　
P
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
は
、
「
ま
る
で
地
殻
の
底
か
ら
ふ
き
出
た
奇
怪
な
で
き
も
の
」
と
言
え
る
作
品
を
描
い
て
、
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
を
表
現
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
は
小
さ
な
挿
話
で
あ
り
、
ふ
つ
う
、
人
間
が
高
慢
、
不
遜
に
も
天
ま
で
と
ど
く
塔
を
建
て
よ
う
と
し
て
神
に
罰
せ
ら
れ
、
言
葉
を
乱
さ
れ
、
多
言
語
、
多
民
族
へ
と
分
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
物
語
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
お
な
じ
み
の
物
語
」
で
あ
る
。
　
こ
の
「
お
な
じ
み
の
物
語
」
は
あ
ま
り
に
も
し
っ
か
り
と
人
々
の
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
誰
も
、
敢
え
て
こ
の
物
語
を
読
む
必
要
を
お
ぼ
え
な
い
と
長
谷
川
氏
は
言
う
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
読
み
直
す
と
、
そ
こ
に
あ
の
「
お
な
じ
み
の
物
語
」
が
少
し
も
見
あ
た
ら
な
い
の
に
気
付
い
て
愕
然
と
さ
せ
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
矛
盾
し
、
混
乱
し
た
不
可
解
な
記
述
の
む
れ
で
あ
る
と
長
谷
川
氏
は
言
う
。
今
一
度
、
「
創
世
記
」
一
一
章
一
節
か
ら
九
節
ま
で
の
全
文
を
引
い
て
み
る
。
（18）
　
全
地
は
一
つ
こ
と
ば
、
一
つ
の
用
語
で
あ
っ
た
。
人
々
が
東
か
ら
移
っ
て
来
て
シ
ン
ア
ル
の
地
に
平
野
を
見
出
し
、
そ
こ
に
居
を
定
め
た
。
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ト
ウ
メ
ン
ニ
　
ニ
し
て
互
に
言
っ
た
。
さ
あ
、
煉
瓦
を
作
っ
て
、
固
く
焼
こ
う
、
と
。
か
く
て
彼
ら
は
煉
瓦
を
石
の
代
り
に
、
渥
青
を
漆
喰
の
代
り
に
用
い
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
言
っ
た
。
さ
あ
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
町
と
塔
と
を
建
て
、
そ
の
頂
き
を
天
に
届
か
せ
よ
う
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
全
地
の
面
に
散
ら
さ
れ
ぬ
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
に
名
を
作
ろ
う
、
と
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
下
っ
て
町
と
人
の
子
ら
の
建
て
た
塔
を
見
た
。
見
よ
、
彼
ら
は
一
つ
民
で
み
な
が
一
つ
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
ら
は
な
し
始
め
た
の
だ
。
こ
れ
か
ら
彼
ら
が
企
て
て
あ
た
わ
ぬ
こ
と
は
な
く
な
ろ
う
。
さ
あ
、
我
ら
は
下
っ
て
か
し
こ
で
彼
ら
の
こ
と
ば
を
乱
し
、
誰
も
互
い
の
こ
と
ば
が
解
ら
ぬ
よ
う
に
し
よ
う
、
と
。
こ
う
し
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
彼
ら
を
そ
こ
か
ら
全
地
の
面
に
散
ら
し
、
彼
ら
は
町
を
建
て
る
こ
と
を
や
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
バ
ベ
ル
と
呼
ば
れ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
そ
こ
で
全
地
の
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ば
を
乱
し
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
そ
こ
か
ら
人
々
を
全
地
の
面
に
散
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
長
谷
川
氏
は
こ
の
全
文
を
読
ん
で
、
あ
れ
ほ
ど
重
要
な
中
心
的
要
素
で
あ
っ
た
「
人
間
の
高
慢
、
不
遜
の
し
る
し
と
し
て
の
塔
」
と
い
う
も
の
が
、
こ
こ
に
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
、
人
間
た
ち
は
「
頂
き
が
天
に
と
ど
く
塔
」
を
建
て
よ
う
と
し
て
い
て
、
そ
れ
を
「
高
慢
の
し
る
し
」
と
思
う
と
い
う
の
が
「
常
識
」
で
あ
る
と
し
て
き
た
。
し
か
し
本
文
の
ど
こ
に
も
「
人
間
の
高
慢
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
「
わ
れ
わ
れ
に
名
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
表
現
が
高
慢
さ
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
旧
約
聖
書
の
他
の
箇
所
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
言
い
回
し
だ
と
い
う
。
塔
の
建
設
が
人
間
の
功
名
心
や
野
心
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
強
調
す
る
が
、
「
わ
れ
わ
れ
が
全
地
の
面
に
散
ら
さ
れ
ぬ
よ
う
」
と
い
う
一
節
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
長
谷
川
氏
は
言
う
。
人
々
が
こ
こ
で
願
っ
て
い
た
の
は
、
た
だ
そ
の
地
に
し
っ
か
り
と
根
を
お
ろ
し
、
息
災
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
慎
ま
し
い
願
い
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
を
野
心
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
う
の
は
、
全
く
筋
が
通
ら
な
い
と
鋭
く
指
摘
す
る
。
そ
れ
で
も
、
神
に
と
っ
て
塔
の
建
設
が
高
慢
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
表
立
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
表
現
と
し
て
は
、
ひ
と
こ
と
も
神
は
そ
れ
を
餐
め
て
は
い
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
（
「
塔
」
を
建
て
る
ー
こ
の
「
塔
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
）
。
　
「
見
よ
、
彼
ら
は
一
つ
民
で
み
な
が
一
つ
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
ら
は
な
し
始
め
た
の
だ
」
の
部
分
を
「
彼
ら
は
一
つ
民
で
、
皆
一
つ
言
葉
を
話
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
始
め
た
の
だ
」
と
意
訳
し
て
、
あ
く
ま
で
神
が
塔
の
建
設
を
見
餐
め
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
は
あ
ま
り
に
苦
し
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
見
よ
」
と
言
っ
て
お
い
て
、
そ
こ
で
直
ち
に
見
答
め
た
当
の
事
柄
を
語
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
文
章
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
考
え
て
あ
ま
り
に
も
不
自
然
だ
と
長
谷
川
氏
は
断
言
す
る
。
虚
心
坦
懐
に
こ
こ
を
読
め
ば
、
ど
う
見
て
も
、
神
は
人
々
の
＝
つ
民
、
一
つ
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
見
答
め
、
憂
慮
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
こ
こ
で
私
が
常
に
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
一
気
に
表
面
化
し
て
く
る
。
つ
ま
り
「
人
間
の
高
慢
、
不
遜
の
し
る
し
と
し
て
の
塔
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
事
実
が
。
「
人
間
の
高
慢
、
不
遜
の
し
る
し
と
し
て
の
塔
」
が
抜
き
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
物
語
は
一
体
、
何
を
書
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
立
ち
往
生
し
て
し
ま
う
。
「
全
体
的
に
見
て
も
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
も
の
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
見
て
い
く
こ
と
で
分
か
っ
て
く
る
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
、
先
入
観
を
捨
て
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
析
し
て
い
き
た
い
。
（19）
十
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
1
再
読
す
る
　
『
バ
ベ
ル
の
謎
』
を
引
き
な
が
ら
ー
198
　
「
彼
ら
は
町
を
建
て
る
こ
と
を
や
め
た
」
と
あ
る
が
、
塔
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
塔
の
崩
壊
も
、
建
設
の
挫
折
も
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
物
語
そ
の
も
の
が
塔
に
関
し
て
未
完
で
あ
り
、
「
未
完
の
『
未
完
の
塔
』
の
物
語
」
と
は
長
谷
川
氏
は
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
塔
の
物
語
」
と
し
て
読
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
で
は
、
「
塔
の
物
語
」
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
一
体
何
の
物
語
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
コ
つ
民
、
一
つ
こ
と
ば
」
が
塔
の
建
設
の
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
罪
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
神
は
「
我
ら
下
っ
て
か
し
こ
で
彼
ら
の
こ
と
ば
を
乱
し
、
誰
も
互
い
の
こ
と
ば
が
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に
し
よ
う
」
と
決
断
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
197
説
得
力
が
あ
る
解
釈
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
も
次
の
瞬
間
大
き
な
矛
盾
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
な
ら
ば
冒
頭
の
「
全
地
は
一
つ
こ
と
ば
、
一
つ
の
用
語
で
あ
っ
た
」
は
ど
う
解
釈
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
涌
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
全
地
は
一
つ
こ
と
ば
、
一
つ
の
用
語
で
あ
っ
た
」
は
、
ア
ダ
ム
以
来
の
神
の
十
全
な
る
祝
福
の
う
ち
に
あ
る
状
態
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
神
が
見
答
め
る
と
い
う
矛
盾
は
ど
う
解
釈
し
た
ら
い
い
の
か
。
し
か
も
「
こ
れ
を
彼
ら
は
な
し
始
め
た
の
だ
」
と
言
う
。
元
来
、
一
つ
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
と
な
る
と
、
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
の
物
語
は
、
「
塔
の
物
語
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
「
言
葉
の
物
語
」
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
袋
小
路
に
立
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
袋
小
路
は
聖
書
を
「
聖
な
る
書
」
と
し
て
い
る
人
々
に
は
生
じ
え
な
い
。
だ
が
袋
小
路
に
立
ち
す
く
む
人
間
に
は
、
一
体
こ
の
物
語
は
誰
が
書
き
、
聖
書
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
。
十
一
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
1
「
旧
約
聖
書
」
で
の
位
置
づ
け
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ラ
　
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
は
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
再
三
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
「
創
世
記
」
は
旧
約
聖
書
の
「
律
法
」
（
モ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ド
ラ
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ド
ラ
ド
セ
五
書
）
の
中
に
分
類
さ
れ
る
。
「
創
世
記
」
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
「
レ
ビ
記
」
「
民
数
記
」
「
申
命
記
」
を
「
律
法
」
と
い
う
。
「
律
法
」
の
中
で
「
創
世
記
」
　
一
章
か
ら
＝
章
ま
で
を
「
原
初
史
（
¢
【
o
。
2
。
三
。
匿
o
）
」
と
言
口
い
、
こ
の
部
分
は
他
と
比
べ
て
み
て
ま
っ
た
く
異
質
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
」
が
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
は
こ
の
「
原
初
史
」
に
類
別
さ
れ
る
。
旧
約
学
の
研
究
で
「
原
初
史
」
の
書
き
手
が
、
紀
元
前
九
〇
〇
年
代
の
南
王
国
ユ
ダ
の
人
物
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
も
旧
約
学
の
大
家
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
は
、
作
者
は
一
人
だ
ろ
う
と
み
な
し
て
い
る
。
長
谷
川
氏
は
そ
の
書
き
手
を
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
が
「
原
初
史
」
を
構
想
　
　
ト
　
ラ
　
し
、
「
律
法
」
の
基
本
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
べ
ー
ス
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
は
当
時
の
状
況
か
ら
、
と
う
て
い
ヘ
ブ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
リ
ロ
リ
ン
ガ
ル
イ
語
し
か
解
さ
な
い
人
間
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
も
ま
た
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
う
し
た
地
域
特
有
の
「
多
言
語
人
間
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
彼
が
、
「
異
な
る
諸
言
語
の
存
在
」
と
い
う
事
実
に
出
会
っ
て
素
朴
に
驚
き
怪
し
み
、
そ
れ
を
「
神
罰
」
　
1
天
ま
で
届
く
塔
を
建
て
よ
う
な
ど
と
不
遜
な
こ
と
を
考
え
た
罰
1
　
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
彼
は
む
し
ろ
、
す
で
に
慣
れ
っ
こ
に
な
り
、
あ
た
り
前
の
事
実
と
な
っ
て
い
た
「
異
な
る
諸
言
語
の
存
在
」
と
い
う
事
実
を
、
い
わ
ば
哲
学
的
な
目
で
「
再
発
見
」
し
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
実
の
う
ち
に
ひ
そ
む
「
構
造
」
を
見
抜
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
と
長
谷
川
氏
は
説
明
す
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
人
間
の
言
語
は
「
地
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
ー
こ
れ
が
、
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
の
見
抜
い
た
、
「
諸
言
語
の
存
在
」
の
う
ち
に
ひ
そ
む
「
構
造
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
と
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
従
来
の
多
く
の
解
説
者
た
ち
の
語
っ
て
き
た
よ
う
な
素
朴
な
説
明
は
、
こ
こ
で
（20）
は
何
の
役
に
も
立
っ
て
く
れ
な
い
。
彼
ら
は
こ
れ
を
、
人
間
が
高
慢
に
も
天
ま
で
届
く
塔
を
建
て
よ
う
と
企
て
た
の
で
、
神
が
こ
れ
を
罰
し
て
言
葉
を
乱
し
、
諸
言
語
を
発
生
さ
せ
た
、
と
い
う
話
な
の
だ
と
説
明
し
、
か
く
し
て
「
塔
」
の
主
題
と
「
言
葉
」
の
主
題
と
が
「
罪
と
罰
」
と
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
が
直
面
し
て
い
た
の
は
、
い
ま
見
た
と
お
り
、
そ
ん
な
「
か
ん
た
ん
な
話
」
で
片
の
付
く
よ
う
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
長
谷
川
氏
は
指
摘
す
る
。
言
え
る
こ
と
は
、
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
が
「
塔
」
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
、
「
言
葉
」
に
つ
い
て
の
問
題
は
起
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ま
で
何
ら
触
れ
な
か
っ
た
こ
の
「
塔
」
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
パ
ロ
ら
聖
書
考
古
学
者
が
発
掘
し
、
復
元
し
た
よ
う
に
「
塔
」
は
実
在
し
た
建
造
物
で
あ
る
。
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
と
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
に
つ
い
て
は
ま
た
戻
る
こ
と
に
し
て
、
「
塔
」
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
考
察
し
て
み
た
い
。
十
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
「
塔
」
と
は
何
か
ー
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
女
史
の
研
究
か
ら
ー
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こ
れ
ま
で
「
塔
」
（
ジ
ク
ラ
ー
ト
、
ズ
ィ
ク
ラ
ト
等
）
と
い
う
言
葉
は
何
度
も
使
っ
て
き
た
が
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
詳
し
く
考
え
な
か
っ
た
。
パ
ロ
ら
考
古
学
者
が
復
元
し
た
図
を
眺
め
た
程
度
で
あ
っ
た
。
「
そ
の
頂
き
が
天
ま
で
と
ど
く
塔
」
と
言
わ
れ
る
と
、
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
の
教
会
塔
な
ど
が
自
然
に
浮
か
ん
で
く
る
だ
ろ
う
と
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
女
史
は
言
う
。
　
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
復
元
図
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
ジ
ク
ラ
ー
ト
は
外
形
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
似
て
い
る
。
　
し
か
し
、
両
者
の
根
本
的
違
い
を
次
の
よ
う
に
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。
　
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
そ
の
下
に
あ
る
も
の
を
覆
い
、
守
護
す
る
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
高
く
つ
み
上
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
明
ら
か
に
下
方
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
上
方
を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
わ
れ
わ
れ
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
ジ
ク
ラ
ー
ト
と
比
較
す
る
な
ら
、
後
者
は
観
念
的
、
宗
教
的
意
図
に
お
い
て
、
ま
た
芸
術
的
意
図
に
お
い
て
、
前
者
と
は
完
全
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
美
学
的
な
効
果
も
ま
っ
た
く
別
な
も
の
で
あ
る
アントウェルペンの教会塔
　　（14～16世紀建設）
（21）
195
に
相
違
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
（
中
略
）
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
硬
直
し
た
崇
高
さ
と
く
ら
べ
る
と
き
、
ジ
ク
ラ
ー
ト
は
断
固
と
し
て
、
上
方
へ
、
天
へ
む
か
っ
て
い
る
。
何
と
対
照
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
彼
女
は
こ
う
語
る
。
　
塔
は
い
わ
ば
、
首
尾
一
貫
し
た
運
動
の
、
つ
ま
り
唯
一
の
垂
直
方
向
へ
の
う
ご
き
の
に
な
い
手
で
あ
り
、
け
っ
し
て
止
む
こ
と
の
な
い
高
所
へ
の
展
開
の
ひ
と
こ
ま
な
の
で
あ
り
、
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
、
芸
術
的
に
実
現
さ
れ
た
垂
直
上
昇
の
理
念
の
純
粋
な
旦
ハ
体
化
な
の
で
あ
る
。
　
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
巨
大
な
墳
墓
な
の
で
あ
り
、
幾
何
学
的
に
構
築
さ
れ
た
山
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ジ
グ
ラ
ー
ト
の
よ
う
な
象
徴
と
し
て
の
山
で
は
な
い
。
そ
の
使
命
は
、
い
わ
ば
ま
っ
た
く
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
内
部
に
神
格
化
さ
れ
た
王
の
遺
体
と
宝
物
を
か
く
し
、
そ
れ
ら
を
外
界
か
ら
守
り
、
永
久
に
保
存
す
る
、
奥
ふ
か
く
、
し
ば
し
ば
地
中
に
か
く
れ
た
墓
室
の
上
に
つ
み
重
ね
ら
れ
る
巨
大
な
量
塊
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
そ
の
下
に
あ
る
も
の
を
お
お
い
、
守
護
す
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ど
ん
な
に
高
く
つ
み
上
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
あ
き
ら
か
に
下
方
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
上
方
を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
芸
術
的
な
目
標
、
そ
の
本
質
的
な
特
徴
は
最
高
度
の
平
静
、
不
動
、
不
変
に
あ
る
。
　
歴
史
的
事
実
と
そ
の
考
察
か
ら
、
『
ベ
ル
の
塔
』
こ
そ
ー
つ
ま
り
歴
史
的
に
証
明
さ
れ
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
マ
ル
デ
ュ
ク
神
殿
こ
そ
1
原
則
的
に
、
塔
と
考
え
て
よ
い
最
古
の
建
造
物
だ
と
断
定
で
き
る
と
彼
女
は
言
う
。
そ
の
名
前
を
「
エ
・
テ
メ
ン
・
ア
ン
・
キ
」
と
い
う
こ
と
が
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
創
世
神
話
「
エ
ヌ
マ
・
エ
リ
ッ
シ
ュ
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
横
道
に
そ
れ
る
が
、
彼
女
が
、
ア
メ
リ
カ
は
塔
を
必
要
と
纐
嚢
鰻
灘
議
講
ジグラート復元図の一っ（上）とピラミッドの一っ（下）
（22）
し
な
か
っ
た
か
ら
そ
れ
を
建
て
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
凌
駕
し
た
い
と
い
う
自
己
の
欲
求
を
芸
術
的
な
し
か
た
で
解
決
し
、
表
現
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
非
常
に
興
味
深
い
。
（
近
年
は
必
要
が
あ
る
と
も
言
え
る
）
　
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
女
史
に
よ
る
指
摘
で
、
ジ
ク
ラ
ー
ト
は
上
方
へ
の
動
き
で
あ
り
、
一
方
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
下
方
へ
の
動
き
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
　
こ
の
予
備
知
識
を
も
と
に
し
て
、
い
よ
い
よ
最
終
段
階
に
入
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
の
論
点
の
整
理
と
若
干
の
補
足
を
し
て
お
く
。
＼＞N
　
十
三
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
1
こ
れ
ま
で
の
論
点
整
理
と
補
足
ー
全
地
は
；
ー
つ
の
用
語
で
…
人
々
が
東
か
ら
移
っ
て
来
…
ル
の
地
に
煮
＼
せ
よ
う
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
全
地
の
面
に
散
ら
さ
れ
ぬ
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
に
名
を
作
ろ
う
、
と
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
下
っ
て
町
と
人
の
子
ら
の
建
て
た
塔
を
見
た
。
見
よ
、
彼
ら
は
一
つ
民
で
み
な
が
一
つ
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
ら
は
な
し
始
め
た
の
だ
。
こ
れ
か
ら
彼
ら
が
企
て
て
あ
た
わ
ぬ
こ
と
は
な
く
な
ろ
う
。
さ
あ
、
我
ら
は
下
っ
て
か
し
こ
で
彼
ら
の
こ
と
ば
を
乱
し
、
誰
も
互
い
の
こ
と
ば
が
解
ら
ぬ
よ
う
に
し
よ
う
、
と
。
こ
う
し
て
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
彼
ら
を
そ
こ
か
ら
全
地
の
面
に
散
ら
し
、
彼
ら
は
町
を
建
て
る
こ
と
を
や
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
バ
ベ
ル
と
呼
ば
れ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
そ
こ
で
全
地
の
こ
と
ば
を
乱
し
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
そ
こ
か
ら
人
々
を
全
地
の
面
に
散
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ウルのジクラート
（23）
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①
こ
の
物
語
は
「
お
は
な
し
」
で
も
空
想
の
「
物
語
」
で
も
な
く
、
（
雛
型
が
）
実
在
し
た
こ
と
が
現
在
判
明
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
　
「
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
」
等
で
、
憎
む
べ
き
野
望
に
満
ち
た
バ
ビ
ロ
ン
と
信
じ
る
一
方
で
、
パ
ロ
ら
の
発
掘
調
査
で
、
バ
ビ
ロ
ン
の
王
は
信
心
深
く
献
身
　
的
に
神
に
奉
仕
し
、
そ
の
象
徴
と
し
て
ジ
ク
ラ
ー
ト
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
②
「
全
地
は
一
つ
民
、
一
つ
こ
と
ば
で
あ
っ
た
」
こ
う
始
ま
れ
ば
九
節
と
は
う
ま
く
対
応
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
二
節
と
全
く
呼
応
し
な
く
な
る
。
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③
こ
こ
で
言
う
「
塔
」
と
は
ジ
ク
ラ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
多
く
の
場
所
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
バ
ビ
ロ
ン
の
ジ
ク
ラ
ー
　
ト
に
つ
け
ら
れ
た
「
エ
・
テ
メ
ン
・
ア
ン
・
キ
」
と
は
、
ア
ッ
カ
ド
語
で
「
天
と
地
の
礎
の
家
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
④
こ
の
物
語
を
、
「
人
間
の
高
慢
、
不
遜
の
し
る
し
と
し
て
の
塔
」
が
崩
壊
さ
れ
る
物
語
と
し
て
（
従
来
ど
お
り
）
読
む
根
拠
が
、
物
語
の
ど
こ
に
　
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
⑤
「
塔
」
ー
ジ
ク
ラ
ー
ト
ー
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
外
見
は
似
て
い
る
が
、
ジ
ク
ラ
ー
ト
は
あ
く
ま
で
上
方
を
目
指
し
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
下
方
を
目
指
す
と
　
い
う
点
で
根
本
的
に
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
⑥
こ
の
物
語
が
「
塔
」
を
つ
く
る
こ
と
が
主
題
な
の
か
、
一
つ
こ
と
ば
と
い
う
「
言
葉
」
が
主
題
な
の
か
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
作
者
　
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
は
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
分
ら
な
い
。
敬
慶
な
気
持
ち
で
ジ
ク
ラ
ー
ト
を
上
方
に
向
か
っ
て
建
て
て
い
る
様
子
を
丹
念
に
描
写
し
　
て
い
た
の
が
、
突
然
豹
変
し
た
よ
う
な
書
き
方
に
狼
狽
し
て
し
ま
う
。
⑦
九
節
「
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
バ
ベ
ル
と
呼
ば
れ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
そ
こ
で
全
地
の
こ
と
ば
を
乱
し
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
そ
こ
か
ら
人
々
を
全
地
の
面
に
散
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ラ
ル
　
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
」
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
「
乱
す
」
と
い
う
言
葉
の
音
を
「
バ
ベ
ル
」
の
名
前
に
か
け
て
、
町
の
由
来
を
示
す
よ
う
な
　
語
源
護
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
出
来
が
悪
い
語
呂
合
わ
せ
と
い
う
の
が
、
研
究
者
で
は
い
ま
で
は
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
出
来
が
悪
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
ブ
　
　
　
ロ
　
　
イ
　
　
リ
　
こ
と
を
「
バ
ベ
ル
」
の
本
来
の
意
味
を
十
分
承
知
の
上
で
、
作
者
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
は
書
い
て
い
る
。
「
バ
ベ
ル
」
は
本
来
「
偉
大
な
神
の
家
々
」
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ラ
ル
　
い
う
意
味
で
、
こ
れ
を
敢
え
て
屈
辱
的
な
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
乱
す
」
に
強
引
に
関
連
付
け
て
い
る
。
⑧
こ
の
物
語
は
「
旧
約
聖
書
」
の
「
創
世
記
」
の
＝
章
ノ
ア
の
洪
水
の
後
に
後
に
出
て
く
る
が
、
一
つ
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
神
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ダ
　
ム
　
　
　
ア
ダ
　
マ
　
　
「
人
」
と
「
地
」
と
の
結
託
つ
ま
り
「
人
」
を
「
土
」
か
ら
作
っ
て
以
来
、
彼
と
「
人
」
と
の
関
係
は
、
つ
ね
に
「
土
」
（
「
地
」
）
に
脅
か
さ
れ
て
い
　
る
。
神
経
を
と
が
ら
せ
て
見
張
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
を
長
谷
川
氏
は
用
い
て
い
る
。
（24）
十
四
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
1
最
終
考
察
の
前
に
ー
　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
人
間
の
高
慢
、
不
遜
の
し
る
し
と
し
て
の
塔
」
が
崩
壊
さ
れ
る
物
語
と
読
む
根
拠
が
、
実
際
に
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
神
が
何
か
を
突
然
見
答
め
て
、
憤
り
こ
の
物
語
の
様
相
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
長
谷
川
氏
が
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
が
「
人
」
と
「
地
」
と
の
結
託
を
、
「
ジ
ク
ラ
ー
ト
の
本
質
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
「
わ
れ
わ
れ
が
全
地
の
面
に
散
ら
さ
れ
ぬ
よ
う
」
と
い
う
自
分
た
ち
の
台
詞
の
う
ち
に
、
「
人
」
が
「
地
」
に
し
が
み
つ
き
、
「
地
」
に
結
び
つ
く
さ
ま
を
見
て
、
憤
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
。
バ
ビ
ロ
ン
の
ジ
ク
ラ
ー
ト
「
エ
・
テ
メ
ン
・
ア
ン
・
キ
」
と
い
う
名
は
、
ア
ッ
カ
ド
語
で
「
天
と
地
の
礎
の
家
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
が
肌
身
で
感
じ
て
い
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
語
と
い
う
「
こ
と
ば
」
の
世
界
と
、
そ
こ
で
彼
が
見
た
ジ
ク
ラ
ー
ト
と
い
う
建
造
物
が
、
「
地
」
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
ぴ
た
り
と
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
バ
ビ
ロ
ン
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
に
も
関
わ
る
非
常
に
危
険
な
洞
察
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
自
分
た
ち
は
「
偶
像
崇
拝
の
禁
止
」
と
い
う
或
る
意
味
で
、
「
地
」
と
結
び
つ
く
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
「
こ
と
ば
」
と
い
う
非
物
質
的
な
道
を
通
っ
て
の
み
、
神
と
人
間
の
関
係
は
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
教
え
て
き
て
い
る
。
し
か
る
に
、
実
は
そ
の
「
こ
と
ば
」
な
る
も
の
が
、
「
カ
ナ
ー
ン
の
地
」
に
根
ざ
し
、
ほ
と
ん
ど
「
カ
ナ
ー
ン
の
地
」
が
産
ん
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
「
カ
ナ
ー
ン
の
国
こ
と
ば
」
で
あ
っ
た
ー
　
こ
の
発
見
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
を
打
ち
の
め
す
に
充
分
な
発
見
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
長
谷
川
氏
は
言
う
。
彼
女
は
さ
ら
に
続
け
て
言
う
。
　
し
か
も
、
こ
と
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
も
し
も
そ
の
こ
と
を
嫌
っ
て
、
「
カ
ナ
ー
ン
の
国
こ
と
ば
」
な
ら
ぬ
こ
と
ば
で
神
の
こ
と
を
記
し
、
神
に
祈
ろ
う
と
し
て
も
、
こ
の
世
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
ば
は
、
す
べ
て
必
ず
、
ど
こ
か
の
「
国
こ
と
ば
」
な
の
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
「
偶
像
崇
拝
」
を
禁
止
し
て
、
「
こ
と
ば
」
と
い
う
非
物
質
的
な
領
域
に
自
ら
の
宗
教
を
築
こ
う
と
し
て
も
、
実
は
そ
の
「
こ
と
ば
」
自
体
が
、
「
非
物
質
的
」
ど
こ
ろ
か
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
つ
ね
に
必
ず
、
「
地
の
産
物
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
の
な
い
基
本
事
実
を
前
に
し
て
、
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
は
や
り
場
の
な
い
憤
り
と
絶
望
に
う
ち
の
め
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
「
地
」
に
根
付
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
え
に
、
完
全
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ク
ラ
ー
ト
の
持
つ
本
質
の
一
部
で
あ
る
「
地
と
の
つ
な
が
り
」
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ク
ラ
ー
ト
と
い
う
建
造
物
の
下
半
分
に
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
グ
ダ
ル
い
て
の
描
写
を
故
意
に
省
き
、
そ
れ
を
「
塔
」
と
呼
ん
で
、
シ
ュ
メ
ー
ル
起
源
の
「
ジ
ク
ラ
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
を
一
切
つ
か
っ
て
い
な
い
の
も
そ
れ
故
で
あ
る
。
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十
五
　
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
ー
最
終
考
察
ー
こ
の
物
語
の
後
、
「
創
世
記
」
は
ど
う
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
、
聖
書
「
創
世
記
」
一
二
章
を
第
一
節
か
ら
三
節
ま
で
引
用
す
る
。
　
主
は
ア
ブ
ラ
ム
に
言
わ
れ
た
。
「
あ
な
た
は
生
ま
れ
故
郷
、
父
の
家
を
離
れ
て
、
わ
た
し
が
示
す
地
に
行
き
な
さ
い
。
わ
た
し
は
あ
な
た
を
大
い
な
る
国
民
に
し
、
あ
な
た
を
祝
福
し
、
あ
な
た
の
名
を
高
め
る
。
祝
福
の
源
と
な
る
よ
う
に
。
あ
な
た
を
祝
福
す
る
人
を
わ
た
し
は
祝
福
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
あ
な
た
を
呪
う
者
を
わ
た
し
は
呪
う
。
地
上
の
氏
族
は
す
べ
て
、
あ
な
た
に
よ
っ
て
祝
福
に
入
る
。
」
192
191
　
ア
ブ
ラ
ム
に
こ
の
地
を
離
れ
て
、
神
に
祝
福
さ
れ
た
地
に
行
け
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
定
住
し
た
ら
、
ま
た
神
は
「
全
地
の
面
に
散
ら
す
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
谷
川
氏
は
そ
う
い
う
こ
と
が
文
章
か
ら
見
て
と
れ
る
と
い
う
が
、
門
外
漢
の
私
に
は
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
そ
の
後
、
数
百
年
後
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
こ
こ
に
書
か
れ
た
よ
う
な
歴
史
を
辿
っ
て
い
く
。
長
谷
川
氏
は
最
後
に
こ
う
言
う
。
　
こ
れ
を
も
っ
て
、
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
が
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
を
予
見
し
、
予
言
し
た
と
言
う
の
は
正
確
な
言
い
方
で
は
あ
る
ま
い
。
ヤ
ハ
ウ
ィ
ス
ト
は
、
彼
の
原
初
史
の
挫
折
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
の
形
を
造
形
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
神
に
祝
福
さ
れ
た
地
」
に
行
っ
た
ら
も
う
散
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
物
語
を
、
「
人
間
の
高
慢
、
不
遜
の
し
る
し
と
し
て
の
塔
」
が
崩
壊
さ
れ
る
物
語
と
読
む
根
拠
が
な
い
こ
と
だ
け
は
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
は
ぼ
か
し
な
が
ら
も
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
（
ア
ブ
ラ
ム
）
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
是
非
と
も
挿
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
語
だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ワ
　
　
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
・
ツ
イ
ン
タ
ワ
ー
か
ら
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ジ
ク
ラ
ー
ト
ま
で
「
塔
」
に
つ
い
て
、
専
門
外
の
人
間
が
論
じ
て
き
た
。
こ
の
物
語
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
方
な
ら
、
真
実
と
し
て
、
人
間
へ
の
戒
め
と
し
て
、
ご
く
自
然
に
疑
問
な
く
理
解
し
て
い
る
「
創
世
記
」
の
中
の
短
な
一
挿
話
に
過
ぎ
な
い
。
私
の
こ
だ
わ
り
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
私
の
目
に
浮
か
ぶ
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
中
野
孝
次
氏
が
言
う
P
．
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
作
品
が
「
ま
る
で
地
殻
の
底
か
ら
ふ
き
出
た
奇
怪
な
で
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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十
六
　
参
考
　
「
聖
書
の
決
定
版
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
上
一
度
も
存
在
し
な
い
」
と
話
題
作
『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
』
で
ダ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
　
参
考
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
方
々
が
よ
く
読
ま
れ
る
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
の
バ
ル
バ
ロ
訳
旧
約
聖
書
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
部
分
お
よ
び
そ
の
解
説
　
　
　
　
　
ニ
セ
と
注
釈
の
一
部
と
、
新
欽
定
訳
聖
書
、
現
代
英
語
訳
聖
書
の
該
当
部
分
を
あ
げ
て
お
く
。
　
さ
て
、
全
地
は
お
な
じ
言
語
と
お
な
じ
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
い
た
。
人
間
は
、
東
の
ほ
う
か
ら
移
動
し
て
、
セ
ン
ナ
ア
ル
の
地
の
平
原
に
つ
き
、
そ
こ
に
定
住
し
た
。
か
れ
ら
は
、
「
さ
あ
、
れ
ん
が
を
つ
く
り
、
火
で
や
こ
う
！
」
と
い
い
合
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
石
の
か
わ
り
に
れ
ん
が
を
、
し
っ
く
い
の
か
わ
り
に
チ
ャ
ン
を
使
い
だ
し
た
。
つ
ぎ
に
か
れ
ら
は
、
「
さ
あ
、
町
を
つ
く
り
、
そ
の
頂
が
天
に
ま
で
と
ど
く
塔
を
つ
く
ろ
う
。
全
地
の
お
も
て
に
分
か
れ
な
い
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
名
を
高
く
あ
げ
よ
う
！
」
と
い
っ
た
。
し
か
し
主
は
、
人
間
の
子
ら
が
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
町
と
塔
と
を
み
よ
う
と
し
て
下
り
、
「
な
る
ほ
ど
、
か
れ
ら
は
み
な
一
つ
の
こ
と
ば
だ
け
を
話
す
団
結
し
た
国
民
で
、
そ
の
大
事
業
を
は
じ
め
た
ば
か
り
だ
。
ど
ん
な
計
画
も
、
完
成
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
、
と
か
れ
ら
は
思
い
こ
ん
で
い
る
！
さ
あ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
れ
ら
の
こ
と
ば
を
乱
し
に
行
こ
う
、
そ
う
す
れ
ば
、
お
互
に
こ
と
ば
が
通
じ
な
く
な
る
だ
ろ
う
！
」
と
お
お
せ
ら
れ
、
主
は
、
か
れ
ら
を
そ
こ
か
ら
全
地
の
お
も
て
に
散
ら
さ
れ
た
の
で
、
か
れ
ら
は
町
を
た
て
る
の
を
や
め
た
。
バ
ベ
ル
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
、
そ
こ
で
主
が
全
地
の
こ
と
ば
を
乱
し
、
か
れ
ら
を
全
地
の
お
も
て
に
散
ら
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
版
旧
約
聖
書
解
説
・
注
釈
　
バ
ベ
ル
の
塔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
歴
史
上
、
宗
教
上
の
重
大
な
教
訓
と
し
て
聖
書
に
の
せ
て
あ
る
た
め
に
、
厳
密
な
年
代
記
が
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
後
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
で
き
ご
と
は
、
全
人
類
が
当
時
分
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
人
類
の
一
部
分
、
正
確
に
い
え
ば
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
先
祖
た
ち
が
属
し
て
い
た
あ
の
一
部
分
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、
一
〇
章
二
五
節
に
、
ヘ
レ
グ
の
時
代
に
「
地
は
分
れ
た
」
と
い
う
注
意
を
い
れ
て
の
ち
、
聖
書
記
者
は
、
こ
ん
ど
は
そ
の
物
語
を
長
く
の
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
の
「
全
地
」
（
一
、
九
節
）
と
か
、
全
人
類
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
た
、
複
数
形
の
「
人
間
」
（
二
節
）
と
か
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
そ
の
「
全
地
方
」
と
、
そ
の
一
グ
ル
ー
プ
の
「
す
べ
て
の
人
々
」
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
り
、
す
で
に
分
散
し
た
も
の
と
し
て
の
べ
て
あ
る
他
の
民
族
（
一
〇
・
ニ
ー
三
二
）
は
、
記
者
の
視
野
外
に
な
っ
て
い
る
。　
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
言
語
の
混
乱
の
歴
史
的
な
説
明
に
も
な
ら
な
い
。
以
前
に
わ
か
れ
ひ
ろ
が
っ
た
諸
民
族
は
、
す
で
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
」
（一
Z
・
五
、
二
〇
、
三
一
）
に
よ
っ
て
も
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
建
築
の
目
的
は
、
政
治
的
、
文
化
的
結
合
を
礒
保
す
る
と
同
時
に
、
「
名
を
高
く
あ
げ
る
」
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
を
無
視
す
る
超
人
と
し
て
の
自
分
た
ち
の
偉
大
さ
を
示
そ
う
と
す
る
高
慢
な
目
的
（
傍
点
　
千
葉
）
。
こ
れ
こ
そ
、
神
の
干
渉
（
＝
・
五
i
九
）
を
ま
ね
く
。
し
か
し
同
じ
神
は
、
つ
ぎ
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
あ
ら
わ
れ
て
、
「
そ
の
名
を
高
く
し
よ
う
」
（
＝
一
・
二
）
と
約
束
し
て
、
す
べ
て
の
ま
こ
と
の
偉
大
さ
は
、
神
へ
の
忠
実
な
服
従
に
あ
る
と
強
調
す
る
。
こ
の
根
本
思
想
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
聖
書
記
者
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
以
前
に
有
名
だ
っ
た
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
当
時
す
で
に
破
減
さ
れ
た
古
代
一
強
国
の
で
き
ご
と
を
、
簡
略
に
の
べ
る
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
っ
た
。
こ
れ
と
ち
が
っ
て
、
神
が
他
日
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
一
子
孫
を
つ
う
じ
て
立
て
よ
う
と
す
る
王
国
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
ー
は
、
決
し
て
破
減
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
（
マ
テ
オ
一
六
・
一
八
）
。
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艮
・
茸
§
・
穿
。
∈
『
ω
。
7
①
・
・
聲
畠
き
ε
φ
。
・
。
き
・
【
9
β
＝
。
＜
臼
　
　
ヨ
o
o
塁
゜
．
．
9
。
ロ
膏
r
。
a
。
§
＆
。
善
8
。
。
8
富
。
ξ
碧
9
7
・
8
壽
【
≦
7
写
臼
超
冨
α
σ
巨
召
巳
冨
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。
巴
9
．
．
Z
睾
§
戸
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。
・
。
器
邑
8
。
℃
。
o
号
き
9
7
超
。
・
喝
。
疑
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8
巴
き
・
q
轟
。
。
o
引
§
互
。
。
冨
一
膏
げ
・
。
・
ぎ
旨
。
・
。
h
壽
象
§
冤
器
。
。
§
°
。
ε
畠
ρ
ω
。
8
夢
3
≦
一
＝
げ
・
登
。
8
9
p
塁
島
昌
。
。
9
。
望
≦
き
二
『
o
；
ω
α
。
o
自
o
≦
昌
き
畠
巳
×
ξ
夢
怠
H
冨
昌
α
。
轟
α
。
①
゜
。
o
夢
碧
匪
o
《
三
＝
昌
o
；
巳
o
匿
き
α
8
9
0
ヨ
R
、
、
。。
諸
ﾙ
0
8
a
8
舞
9
a
ヨ
。
ヨ
邑
o
＜
2
匪
①
o
葺
も
a
匪
3
°
・
8
署
Φ
O
冨
ま
ヨ
o
。
子
o
。
芽
゜
目
げ
・
。
尊
蓄
の
。
龍
9
⇔
コ
餌
旦
。
昌
り
9
8
⊆
。
・
・
子
o
掃
野
。
［
。
乙
自
×
9
毛
一
9
奮
。
・
轟
α
。
o
。
h
巴
＝
冨
℃
8
℃
一
p
き
α
ぎ
ヨ
§
δ
9
ω
8
密
「
°
α
§
ヨ
邑
゜
＜
9
量
　
Φ
彗
．
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一
　
『
九
・
一
一
』
（
ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
　
文
藝
春
秋
）
　
二
　
『
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
』
（
ア
ン
ガ
ス
・
K
・
ギ
レ
ス
ピ
ー
　
K
K
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
）
三
　
二
〇
〇
四
年
十
二
月
三
一
日
　
熊
谷
組
施
工
「
台
北
1
0
1
」
が
世
界
一
に
な
っ
た
（
五
〇
八
メ
ー
ト
ル
）
。
四
　
「
新
共
同
訳
』
に
よ
る
。
五
　
『
絵
画
を
読
む
』
（
若
桑
み
ど
り
　
N
H
K
出
版
会
）
六
　
『
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
へ
の
旅
』
（
中
野
孝
次
　
文
春
文
庫
）
七
　
「
創
世
記
」
（
第
一
一
章
一
節
ー
九
節
）
八
　
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
　
三
七
－
一
〇
〇
年
頃
。
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
家
。
対
ロ
ー
マ
の
ユ
ダ
ヤ
戦
争
に
、
ユ
ダ
ヤ
の
指
揮
官
と
し
て
参
戦
す
る
。
敗
戦
後
に
ロ
ー
マ
帝
国
市
民
権
　
を
付
与
さ
れ
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
の
名
前
を
称
す
る
こ
と
ま
で
許
さ
れ
、
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
書
に
ま
さ
る
聖
書
」
に
つ
ぐ
歴
史
書
、
い
わ
ば
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
人
び
と
の
第
五
福
　
音
書
」
と
さ
え
言
わ
れ
る
「
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
「
ユ
ダ
ヤ
戦
記
」
を
著
す
。
な
お
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
に
つ
い
て
は
『
紀
要
第
二
号
』
参
照
。
九
　
＝
ロ
σ
ユ
゜
。
○
　
お
茶
の
水
女
子
大
学
卒
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
留
学
。
ブ
リ
ン
マ
ー
・
カ
レ
ジ
大
学
院
修
士
課
程
卒
（
米
国
）
。
一
九
八
八
年
、
長
年
の
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
研
究
に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー
国
王
　
よ
り
王
冠
勲
章
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
章
。
二
〇
〇
一
年
、
紫
綬
褒
章
。
現
在
、
明
治
大
学
教
授
。
一
一
　
『
旧
約
聖
書
物
語
』
（
犬
養
道
子
　
新
潮
社
）
一
二
　
「
旧
約
聖
書
入
門
』
（
三
浦
綾
子
　
知
恵
の
森
文
庫
）
＝
二
　
『
聖
書
を
旅
す
る
ー
』
（
犬
養
道
子
　
中
央
公
論
社
）
一
四
　
「
新
約
聖
書
』
（
新
共
同
訳
使
徒
言
行
録
二
章
四
節
）
「
す
る
と
、
一
同
は
聖
霊
に
満
た
さ
れ
、
”
霊
”
が
語
ら
せ
る
ま
ま
に
、
ほ
か
の
国
々
の
言
葉
で
話
し
だ
し
た
」
一
五
　
『
聖
書
を
読
み
と
く
』
（
石
田
友
雄
　
草
思
社
）
一
六
　
イ
ザ
ヤ
　
紀
元
前
八
世
紀
の
予
言
者
。
イ
ザ
ヤ
書
全
六
六
章
の
う
ち
、
一
ー
三
九
章
を
第
一
イ
ザ
ヤ
書
、
四
〇
ー
五
五
章
を
第
ニ
イ
ザ
ヤ
書
（
紀
元
前
六
世
紀
の
預
言
者
）
、
五
六
（29）
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章
－
六
六
章
ま
で
を
第
三
イ
ザ
ヤ
書
と
い
う
。
一
七
　
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
バ
ル
テ
ル
　
ド
イ
ツ
生
、
哲
学
博
士
。
一
八
　
「
聖
書
を
こ
う
読
む
〈
旧
約
〉
」
（
M
・
バ
ル
テ
ル
　
講
談
社
）
一
九
　
ア
ン
ド
レ
・
パ
ロ
ぎ
α
「
。
「
碧
9
　
フ
ラ
ン
ス
の
考
古
学
者
。
一
九
三
三
年
マ
リ
の
発
掘
で
多
く
の
成
果
を
あ
げ
た
。
二
〇
　
『
聖
書
の
考
古
学
」
（
ア
ン
ド
レ
・
パ
ロ
　
み
す
ず
書
房
）
二
　
　
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
（
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
　
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
二
二
　
『
バ
ベ
ル
の
謎
」
（
長
谷
川
三
千
子
　
中
央
公
論
社
）
二
三
　
渥
青
”
天
然
に
得
ら
れ
る
炭
化
水
素
化
合
物
の
総
称
。
天
然
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ー
ル
タ
ー
ル
・
石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
ピ
ッ
チ
な
ど
。
二
四
　
「
バ
ベ
ル
の
謎
」
で
用
い
て
い
る
「
創
世
記
」
一
一
章
一
－
九
節
部
分
を
、
新
仮
名
遣
い
に
直
し
た
。
二
五
　
「
塔
の
思
想
」
（
マ
グ
ダ
・
R
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
　
河
出
書
房
新
社
）
二
六
　
「
新
共
同
訳
一
二
七
　
『
旧
約
・
新
約
聖
書
」
（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
∀
二
八
　
「
欽
定
訳
聖
書
』
は
英
訳
聖
書
の
決
定
版
的
な
も
の
で
、
一
七
世
紀
初
頭
、
第
一
六
代
シ
オ
ン
修
道
会
総
長
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ッ
ド
を
中
心
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
。
シ
オ
ン
修
道
会
　
　
は
英
訳
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
暗
号
を
聖
書
の
中
に
盛
り
込
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
最
も
多
く
読
ん
で
い
る
聖
書
。
（30）
